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MUCIINJE I SLUSANJE VIITSTITOG GOVORA
Uvod
Kroz govor ,i na gonlloru dovjek je ,nedvojbeno pturo dobio na vremenu,
prostor,u i slobodri. Vrije.me za izjednaiavanje isk'trstava, h,tijenja, naredbi, na-
5lo je u gclvo{ru woje najirn'tenzivnije kret'anje; ,prostor je pobjedivan nevidlj,i-
vim titrajirna zv,u:ka govora; s,loboda dovjekova postojanja prno5irivana je
obogaCivanjem govora norrirn p,rostranstvima'i v'remenirma.
Kornunicirranje govorum nije bilo samo rirlformiranje, sporazu'n:,ijevanje,
vei i vodenJe, upravlJanJe, usmJer:avanje aktivnosti enengije; stoga govor nije
bio (niti jest) samo objektivizirranje 
"komuniciranja< zvtr,kom, nego je vir5ei pnije bi,o ({i jest) najoptimalnija neposrednost u dirtgiranJu umijedem ii;vlje-
nja kalao d,ovjeka sa sannim sobom, talno i s drugirna, a koje je irnalo das obl,ik
,ravnanja, a ias oblik zarpovijedi. Pwe rijedi djeteta (>marna<<, 
"daj" i dr.)prije su zapovijedi okolini, i'Ii poku5aji da se izrarmaju njegova htijenja,i po
'trebe negro li puko >komunici,ranje" glascm.
Gsvor, iskazujuii vremena i prust'ore i zn'ardenja u tim dimenzijarrna, izis-
kuje odretlono >'p,osebnou v,nijeme i prostor u kojdrma se on organizira i kon-
trolira; ve6a i efikasrnija samoko,nrtrola vlasti'tih vremena ti prostora 6ini govor
sig'urnijirn u obliksvanju slidnih ali ),ne svoj'ih< raanjera 6ij,ih je on svirha.
Goryor mucavrog, dij,a vreorrena ,i prostori bivajtr nedovoljno kontrrolirrani
i organiizirani, nerijotko stoj'i u neizraZajnim odnosima s rrrernenima i prosto
rima >znakova" 'koje treba h,azati. Mu'cavac, sputan u neslobodne pmos'tore ,i u
intenziv,na >ponavlja,nja<< il'i >nekneta'nja" i 
"kodenja( vremena, ne uspijwakomunici,rati s drugima, a jor3 manje dostatno g<lvomo vod,iti seb€ s dnrgirna.
Teoarija o uzroci,rna m'ucanja irna mnogo. Jedna od tih govori o smehjama
u lrcwatnirn veza;Ina. Ovdje se moZe govori,ti o aud'itivnim, propriioceptriwrim,
taktiftrim ri dnugi,m powatni,m vezarna. Najvi5e je ispitivana auditivna 
'kmttrola.
1950. godine, Le je izveo eksrper,i,ment sa zaka$njelim andi,tirmim feed-
backom (ZAF)' na slijededi na6n:
Osobe noarnalna s'luha i govora di,tale su tekst pod uvjetima ZAFa od
1110 i 1ll5 sek., tj. 6irtad,i su svoj g,ovor primali sa aka5njenjern od 100 i 150
mlsek. Rezultati eksperirnenata su pokazali da gov'<rr pod tim ruvjetima dobiva
' Nadalje Ce se lratica ZAF (za'kaSnjeli aud,ithmi feedback) upotrebljavati za
zaka5'njelu aud'itivnu povratrrlu vezu, dok kratica NAF (normatni auditivni feedback)
za norrnalnr auditivnu povratnu vszu.
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osobenosti mucajuieg govora. Odmah se p'retpostavljalo da je mucanje ,u vezi
s poremeiajem auditivne povratne veze, i da tu treba traZiti rjeSenje ove
govcrne smetnj,e, jer 
"bit govornog sistema, ipak, je kontrola izlaza, i'li pred-
viclanje izlaza v buduie" (Fairbanks, 1954.).
Kontrola govora kod osoba koje mucaju bio je predrnet velikog broja is-
traZivanja. Ovdje iemo navesti rezultate nekih 
'istraZivanja koja su se bavila
samo procesom sluSanja vlastita govora kao j,ednim vi'dom samokontrole
gOvorra.
STUDIJE U KOJIMA SE PRIKAZUJU REZULTATI KOD POJACAVANJA
SVJESNOSTI O AUDITIVNOJ POVRATNOJ VEZI
Hipoteza je da mucanje nastaje zaka5njelim aud,itivnirrn feedbackom(ZAF). Autori studija,o koj,ima ie biti rijedi misle, ili se to da pretpostavljati
na osno\nr nj,ihovih eksperimenata, da ZAF-om mucava osoba postaje vi5e
svijesna kontrple vlastitog govora, kao i da se time jedni,m dijelom stavlja
pod vanjsku kontrolu ono 5to j,e mucavcu teiko. Neki autorri (veiina njih)
su ZAF dali pod amplificiranim uvj,efiry13 da bi postigli odgovarajuii efekt
na planu jade svj,esnosti u percirpiranju vraienih'auditivnih signala. Drugr
su auditirrne signale dali samo sa zaka5nj,enjem (ZAF), misleii da tirne ne
dolan do pojadavanja svj,esnosti u auditivnom d,oiivljavanj.u s obzirom da je
intenzitet govora ostajao isti. Zapravo i jedni i drugi su na istom putu poja-
davanja doZivljavanja povratnih auditivnih signala, j'er samo zakaSnjenje u
powatni,m s'ignalima do uha, ,koje podrazurnijeva jedno vrijeme koje je duZe
nego pod trvjetima normalne auditirme povratne veze (NAF), uikljuduje veiu
paZnju i odekivanost, a time i poveianu svjesn'ost o tim signalima.
U studijama o'kojirna ie biti rije6i d-esto se usporetlivao govor muc€waca
i nemucavaca pod uvjetirna ZAF-a, ali nas prvenstveno ovdje interesira govor
pwih, tj. da li 'se ritam govora rnuervaca popravljao pod tim uvjetima.
KratkoroCne studiJe
Lotzmann (1961, u Sordeberg'u 1969.) uveo je slijededi eksperiment: 62
mucave osobe ditale s'u glasno dlanak tr p,rozi od 271 sloga pod uvjeti'ma NAF.a
i ZLF-a od 0,05, 0,10, 0,20, 0,25 i 0,30 sek. NAF je slijedio i prethodio ispi-
tivanjirna pod ZAF-om. Autor navodi devet moguiih kombinacija rezutrtata
za vrednovanje efekta ZAF-a na govor osoba koje rnucaju. Za glasno ditanje
dlanka u prozi (N : 40) do'bio je slijedeie kategorije:
1. frekvoncija rnrcanja (FM) i cjelokupno vrijeme 6itanja raste (CVe)
u 5 sludajeva;
2. FM i CVC pada u 23 s,l,udaja;
3. FM raste, CVC pada u 3 sludaja;
4. FM pada, CVC raste u I sludaj'u;
5. FM je lkornstantno, CVC pada u 4 sluiaja;
6. FM je ,korrstantno, CVC raste u 0 sl,udajeva;
7. FM raste, CVC je konstantno u 0 sludaj'eva;
8. FM pada, CVC je konstantno u 3 sludaja;
9. FM je konstantna, CVC je konstantno u 1 sludaju.
Lotanarur uzima gupe 2, 4, 5 i 8 z-a najuspje5nije u glasnom ditanju.
U te 4 grup€ se nalazi 30 s,ubjekata odnosno 77,5o/o uz-otka. Na osmovu toga
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autor zakljuduje da se g,o,vor osoba koje mucaju, pod:yj.t$* ZLF'a' toliko
popravlia, da se moZe ieii da se mucanje poipuno elirninira i'li da se jako
ieduciri u veiem broju sludajeva'
Neylor(1953,u1,uia.)jemeduprvimawsioispitivanjasaZAF.om.Re.
,"tt;ti;j;g;og 




cjelokupnom vremenu dirta,nja, dok se vocina




pod ZAF-om)' dobio je znadajntt
;6;;irr" korelaciju ii 
-O,O+ i 6,ZO).ir*"d' postotka porasta u totalnorn;;;;;" ditanja t,iA Zeit-o* i dvaj,u mjerenja mucanja subjekata prije ekspe-
rimentiranja.
Nessel (159, u ibid.) ie isrpitivao dvije grupe subjekata. pod uvjetima NLF;a
i ZAF-a; Jedan ,rr".uf.'i*i taelniavata-Si- ti'.t"iua a drugi 18 nerrnucavaca' Obje
L*p. tL eiiale dlanak u p;*i"g+-t'.t slogova pod dva uvjeta: tiho i pod am'
;il;ir"rir" NAF-om iZlif;;: ZAF je iaiosio b,13 sek. Reeultati: dok su ne'
mucavci imal,i duZe 















Sorderberg (1959., u ibid.) je uzorku od 30 mucavaca dao da 6ita 25
deset-slogovnih redenica sa ZAFom od 0,14 sek. pod slijedeCim uvjetirna:
NAF (f ); ZAF (2); duplri ZAF (3); NAF (4); i NAF (5) nakon 6 minuta ne'
aktivnosti. Da bi se usta,nrsvio efekat ZAF-a zaka5njenje je izne,nada elimi'
nirano nakqn dva uzastopna uvjeta ZLF.a. On je prona3ao da ovakav nadin
6itanja znad.aj,no srnanjarje udestalos,t i ,trajanje mucanja, a povedava trajanje
rijedi i visinu glasa pod ZAF-om.
Nadalje autor je vrsio i slijedece ispitivanje: podijelio je ispitanrike na
>jake< i >slabe< ("nejake") mucavce i usporeiiivao je rezul,tate u glasorrnom
ditanjtr teksta pod uvjetima ZLF-a. >Jaki< rnucavci pokazali su znatno opa'
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da,nje udestalosti rnucanja, bez ikakvih promjena tr cjeloknrpnom vremenu
dritanja, dok su >sl,abi< rnucavci imali znadajnro'srnanjenje u CVC, ali su irna,Li
porast u frekvenoij'i svoga mtrcanja. Autor je bio rni$ljenja, ,nakorn ovog ,ispi-
tivanja, da su ,rneki 'm,ucavci potpuno popravi,li svoj govor pod ZAFtorn( (Sor-
denberg, 1959, 1969.).
Neeley (t96I, a Sordenberg,1969.) je hti,,o ispitivati slidnosti ii razlike iz-
rnedu ,go'vora nelmrczwaca pod ZAF-om i,rnuoavaca pod NAForm i ZAF.orn. 23
nrrucavca i 23 nemucavca di,tali su dlanak od 110 rijedi pet p:uta za nodom p,od
NAForm. Nakon 24 sata isti dlanak su ditatri pod uvjetima anpliciran'og ZAF-a
od 0,14 sek. Grupa slnr5ada je ocijenjivala gwor obij,u grupa pod uvjetima
ZAF-a. Autor je prona5ao da postotak korektn;ih rijedi i artikulacije (onaisije,
snpstituoije), je slidan za obje grupe, ali da su mucavqi dini'li znadaj,no manje
dodatke nego.nemucavci. Kornparacija gwora rnucavaca pod NAF.om i govora
nemucavaca pod ZAF-om je pokazala da su rnucavci varijabilnnijri s obzi,rum
na supstituoije, dodavanja i korektnost izgovaranja rijeii.
Osnova w,im ovirrn s,t'udijarna jest, po Sorderbergtr (1968.), slidnost izme-
du govora muc:waca pod NAF.om ri nemucavaca pod znakom ZAF-om. Ovo
pretpostavlja moguinost postojanja hi,poteza da mucanje ,korrelira sa zakaS.
njenjem u auditivnoj powatnoj vezi ili auditivnim penreptivnirn defek'tom.
Neeley tvrdi da ,postoj'i malo d,okaza za bilo kakvu slidnost izmedu netodnosf"
produoira,ne rnucanjom i one koja je rezultat ZAF-a kod nemmcavaca. On na-
vCIdi tri kriterija za ovo:.
1. brzina adaptacije: efekat adaptacije nem'ucavaca pod ZAF-om je vrlo
trnalen, dok se taj efekat stalno moie naii kod mucavaca pod NAF-om.
2. postojanje pogre3aka: mucavci su dosljed.nrij'i od nernuczwaca ,u qnim
dijelovima govora u koji'rna grije5e.
3. ocjena ,sluba6a: sl,u5adi nisu bi,li u stanju da uode razlike izrneilu go
vora mucavaca i govora nemucavaca pod uvjetima ZLF-a, dok su 'bez poteSko
ia uspijeval'i razlikovati muca,nje od netednosti p'roizvedene pod u,tjecajem
ZAF-a, koje su slu3ali sa magnetofonske vrpce.
Noeley zaikljuduje da govor nemucavaca pod trvjetima ZAF-a pr,odtrcira
wstu netedrrosti koja je razlidi,ta od mucanja.
Iste godine (1961.) Chase, Sutton i Rarpin (u ibid.) izyrSili su ispitivanje
u'lcojem je 30 mrucavaca glas'no ditalo odrecleni tekst pod NAF-om i ZAF.orn(0,20 sek.). Opazi-li su da je 1/3, tj. l0 mucavaca zna(ajno red,lroi,ra'l'o rnucanje
pod ZAF-om, dnugi,h l0 znatno su poboljiali tednost, dok 1/3 je irnala jade
mucanje.
Istra,Zivanja ,na ovorn pro'blemu je nastavio Logue (1962, u ibid.). U nje-
govorn eksperirnentu gr'upa m;ucavaca i gnupa nemucavaca (,po 15 u grupi)
di:tali su blanak od 73 rij€di pod nrvjeti,rna NAF-a i ZAF-a (0,14 i 0,20 sek.). Na
osnovu d.obivenih rentltata ar:rtor tvndi da su obje gnupe pokazale poras't u CVC
pod ZAForn u usporedhi sa NAF.om. Nadalje, Logue izvje5tava da n'ije prc
na5ao .'nikakve ara:cajne razlirke ni u jednoj od zavisnih varijabli.
Morasek i Langova (1963, u Seeman, 1965.) su ispitivali 134 osobe pod
uvjetima ZAF-a. Oni izvje5tavaju da je u veiinri sludajeva postignuto frapantno
pobolj5anje gorrora.
I-angova, Moravsk i dr. (1970.) su izveld ,isrpitivanje sa 71 mucavceorr. Ispi-
ta,ni,ci sru di'taLi sbandard,ni teks't pod ,tri eksperimerrtalura uvjeta:
- 
nor:lrnlno ditanje bez s'metnji
- 




Najrbolji rezul,tati su postign'urti pod uvjetirna.2.- Autori traPofiunj,u ql
,rauditrrlna-pcrvratna veza-nije jednostava'n krug, jednrost?yan si'stem, nego
crn'lrlnr'rq rrriedinadndh sistema koii trdestvuiu u predodrteclivanju i sp'redava'st rktu,ra p6j .inadni j j 9{g eclivanj  r
nitr naaliditih aspekata govroc'ne marrifestacije' (s. 192)'Ju if t cije. .
webster i dr. (1970.) izvjestavaj,u o ekspe'nirnentu u hojqm su ispital'i mi-j*j*j. udestalosti ,mucanji tr svisn<rsti rlzni,tr intervala ZLF-a. U eksperi-
io"irt" j" bilo ukljudeno pef mu3ki,h muczwaca i jedag Zenski_u dobi od 14-28
godina."svi su mnrcal,i nijkasnrije od sedme go$ine Zi,*t"..U tok'u Sest dana,
,fofiko je trajato,i,srpitivanje, svaki ispitanik je irnao po jednu seanrzu dnevnorp*i aur, da bi se ispitarr,ici ,privirktri-na ekspenimenta'l.ne uvjete,- g]asgo s1 q'
tali od,retl€ni tekst tri ,puta po 15 rnin. Prvih 15 'rnin. su ditali pod 0 sek. zaled-
"j*:r. Zatirm,su,dva p;gLt^iu redom, a s pet dana odmora, po 15 min. dirtalipira Znfott od 0,30 s6k. Narednih pet darna,ilspitardoi su ditali tekst najpniie
., totcu pet min. pod uvjetima 0,00,sek. zakasnjenja,_a-z.aiim pet pu,ta-po pet
rnin. sa'zaka5njeirjem od 0,1, 0,2,0,3,0,4, 0,5 sek. Nakolr srm{og ispi'tivanja
pod ZAF.om stiledno je peniod od a rn:i1, 6iJanj-a pod. 0,0.0 'sek. zakaSnjenja
i t *ir. odm,ora-. Nezavis-ne varijable su b'ile broj pnrditatdh rij€di i bloj_blo
kada. Brvjenje blokada je izvedeno pomoiu video'magnetofona. U blokade
su ubrojeire neobidne ft]rbe, ponavljanja, Frejlke ek-spiracije, prejake qtu
dukcije oi3rf{ ,i slogova, ili g,rimase (previjanja lica udruZena sa zakaSnjel'fun
podetkom govore'nja).
Autori su zakljm6ili da ZAF od 0.30 sek. reduoira zrratal;r broj blokada u
usporedbi s 0.00 uvjetima zakasnjenja. Test A (McGu,iga,n, 
-!9-{0.) pokazao jeda broj blokada,koje su risrpi,tanici udinrili za rmijeme prvog-ZAF-a od 0.30 sek.
bio zndtno manj,i (i = .22I,- df. = 5, p .02) q|lego 7a v'rijeme 0.00 sek. zakasnjertja.
Test A je,bio ,iataian i izmetlu d*goe 0.30 ZAF-a i penioda_od 0.00 sek. zaka'
$nje'nja (A .210, df 5, p .01). Dok,rezutrtati A testa rizmedu dva perrioda ZAF--a
ni,i,u Ulli h"f"5"i. ,lnaiiza ostalih pet uvjeta ditanja pokazala je da nema neke
odgovarajuoe,fons,tamte u,poveianju ili smanjenju tednosti g,ovora, da su ipak
manii 'intervali bili efikasniji u reduoiranju blokada.
Autori, ,na,kraju, navode rniS,ljenje webstera (1967),i Webstora i Lubnora
(1968) kojri su sugeriratli rnehanizarrn koji rnoZe biti tr,lslj,trden nr stvaranjtr pr_e'
kidadliponista"arr3aauditivrreprovratneveze.kodmucavaca.Oviautorirnisle
da su misic,i srednjeg uha odgovorni za prekide u auditirmoj povrahoj kon'
trol,i.
Dugorodne studfie
Nasuprot dosada,srpomenurtirrn sttrdijama, koje izrcse rezultate ,isprtivanja
u relati"do kratkom viemensrksm roku, sqromem.lt iemo i neke u kojima su
podaoi rezultat dugorodnih ist'raiivanj a.
Adamcryk (1959, u Sorrder,berg, t969) ie radio s1 ls_mtrcavca u rtpk'u t'ri
mjeseca pod,uvjetima amiplificiranogZAF-a od 0.25 sek. U,uzorrku su bile dvije
grLp.r go"pa diece i Srupa od.rasli6. I,spitanici su dolazili ,pot 'p*E u rtjed,nuil. **i. iA :O-+O mi,n'uta. Tredina vremena seanise je bi'la odrettena 7a, ra'
,g*rt pod normalnrirn ruvjetima. U tim sean'sarna su mucavoi prida,li diskttti'
rl'ti Uez'netrog odretlerrog bt<spe"i-entalnog materij'ala. Autor je zakl'judio 
.da
nakon tri mje-seca rada p6a uvjetima ZLF-a- 13 mucavaca madajno je 
-popraytg
tednost go'1r6tu, ddk ih je dvo,ji irnalo ne5to'manje uspjeha. Dobiverrri rezultati
nisu kvantifiiairalli.
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Goldiamond (1965, u ibid.) je vr5io eksperirment s mucavsima tr labora,to-
riju. Kada je jednoj ,grupi darrrao amplificirranri ZAF rkao kaznru (neporaoljni
stimu'h.ls) za,sva,ku matedenost (m,ucanje) u grqvqru, do5ao je do zakljrudka da
takav postupak,bitno reduoira blokad,e'i porredava bruinru ditanja.
S dmgorn grupoon mucavaca upotrijebio je s'l'ijedede postupke pod trvje-
tfuna ZAF-a:
- 
vjeZbanje u prulonginanjru,pod ZAF.om
- 
davanje zaka5njenja od 0. 25 sek. do NAF-a
- 
lrcve6arnje br:zine 6i'tanja putem prugrami,rarrog rnatearijarla.
Autm aravodi da je makon ovih post'upaka kod 30 ispitanika za wijeme 50o
rylnutnog glasnog ditanja mogao promatrati tedan .govor, dobro arttitufrano,
PY" i mije5ano'rnucanje. Isti je govor ostao i u daljnj,ih 50 minarta pod slidnirnlaborato,ri j shim ruvj etirna.
. 
egpt je miSljenja da kold kratkorodnirh studija rezultati gsvora pod trvje-
Lima ?AJ-a mogu biti drugaiiji jer mucavci reagiraju kao nemucavci na
zAF. s druge stran-e, kada se dulje radi pod uvjeti,ma zAF-a, mucarrci ,imaju
moguCnost adaptacije-3to vjerrojatno dsvod'i do pouitivrdjitr rezultata. Nadalje,
Goldiamond kaig'da je novi ,uzorak govora dobiven pod ruvjetima ZAF-a une-
obidni goraorrrri uzorak<<, i da su stimu.lmsi koj'i ,uvjetr.rju takav uzo,rak razliditi
od onih.eo.ji p:etuiq netedan mucajudi ggvor. Takav iuzorak se moie poste
p'eno pribliiiti norrnalnom ,tednom govoru.
orla,ndi (1967) je izvela eks,periment, a istodobno d terapiju, sa osm€ro
m'ucavih osoba u d,obi od 13-19 god,ina. Ispitarnioi su d,olazili -ni terapij,tr dva
do tri p'uta ,tjedno na searrs€una od 30 minuta, u tolrru tri mtjeseca. tspl,tanici
su svpj go,t/or normalno sltr6ati bea zakadnjenja u frekvencij'skom rasp,omr od
35-500 Hz. Ta,kaSnjela povratna vez,a se odnosi'l.ra na spektarr ,govora oa OOp-
-1200 Hz.Imtuutet i jednog i drugog sigrala bio je od 40-50 S. L. p. dB, dabise u toku'te'rapije smanjio do nu'le. Kod procjenjivanja rezu\tata (kod de-
tvoro paoijenata je postign'uto trajno p'ob,olj,5anje, kod dvoje ,nirkakvro, jedanje ponorvo zatral;a pomoc i jedan je o@ao u rtoku terapije) autor je oerezan
s obzirroqn qm ma'U bloj ispitarrrika. Ukoliho rorrc 'rrezu,ltate poveZeano grezul.
tatima iz str.rdije .Adamczyka >moiemro zaklj'u6iti da je teraipija rnucanja na
temelju govorne psvratne spr€ge sa zaka3njenjem po neztrltatirna ralrnqpravna
d,rugim oblicima rada s tom kategou'ijom logopata, amoy'da efikasnija, trkol,iko
uzrnemo u obzir am'bulantne uvjete u kojirna se wSi, te skrace'no trajanje
rada<. (s.27).
Grass i Natha'son (1967, Sorderberg, 1969) is itivali su osarn nn:$kih mu-
kncz detiri rtjedna pod uvjetima amplifioiranog ZAF-a. Sva,lci je muca-
vac prisusrh/ovao u sedarn seanni (rtni tridesetminutne ri detiri petnaestnrrintrtrre).
Zadat:rilK u prvih pot seansi je bio udenje polaganog-mije5anog na6ina mucanja
poduvjetirna acnplificirranog ZAf'a. Ovo je modificinani nadin vjeibarnja gwora
crotrdiamorndrrva postupka. u petoj seansi ispi,taniici su re.produkcij,u svoleg
govola sirnurltano bez zaka,Snjenja, da bi u slijedeii,m dvjerna s€ansarna po-
vodali bminu Citanja.
A,utorri zakljuEuju da ovakav naiin ,terapije pokazuje macajoru r,edukciju
rnucanja kod sviftr ispitanika.
Ana,lizirajudi dugorrodne studije ,v,lazi da je frekvenoija nnrcanja jako
reducirrana kad mucavoi prolongiraju pod ZAFom, di kadse lr6e da tr,potre.bljavaju na6,in,govroo:a pod ZAFom. Osim ,toga, one pokazuiu da
efekat ZAF-a rra tednost ne postoji samo kada je zaka$njenje el,iminirano, veC
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i poslije porveianja brzine ditanja, odnosno dovotlenja na normalu" (Sonder-
berg, 1969, s. 24.).
AUDITIVNA POVRATNA VEZA KOD MUCAVACA KASNI VISE
NEGO KOD NEMUCAVCA
Dok su Lee, Black, Lotzman, Neylor, Sorderberg i drj|.gi gore navodeni
autrorri, ispitivali ZAF indi'rektnim putem da bi dokazali moguinost postd?lja
zaka5njenja u auditivnoj kontnoli, dottre su Dinnan, McGuirnes i Perrin (1970)
izvel,i vrlo interesantan eksperiment, u koiem su poku5ali neposrednirn putern
dokazati da je ZAF jedan od dinilaca koji moZe na fizioloSkoj osnovi uznoko-
vati mucanje.
Oni su ispitivali reakcije gzonka od 30 strbjekata (15 mucavaca i 15 nemu-
cavaca) u pr.osjednoj dobi od 12 godina, na signale distog ,tona da bi vidjeli
postoje Ii razl,ike u vremenu reakcija izmedu mucavaca i nemucavaca. Postava
ikspenimenta je ukljudivala sl'ijedeie tri to6ke: (1) davanje podraiala, (2)
Pavlovljevo kondicioniranje i (3) biljeZenie reakciia putem galvano.koZno-re-
fleksnq tehnike (GKR). PodraZaj je bio elektridni Sork koji je dat wakom s'u'
bjektu na prstima desne rlke putem eloklroda. Svak'i sok j'e trajao oto ] rylti
sek. snage-5 mili arnpera. Nakon kratke pauze dat je uvjetovani ton od 2000
Hz (50 an) mo 5 rnirru.rta. Kondicioniranje je vrSeno povezivanjem to,nskih
stimulacija sa etrektridni,m Sokovima. Ton je kasnije dat sam o@rilike waki
5-i put. R-aai dobrog,kondici,oniranja ovo s,e moralo ponavljati kroz oko 20 po-
ku5ija za svakog s'ubiekta. Da ne b,i doSlo do gaSenja uvjetovane veze dzrnealu
tona i elektrid,nog S,olca, elektridni Sok je dat i za vrijeme svakog 5-og eksperi-
mentalnog signala. Elektridni Sok je u ,ovom i'spitivanju kori5ten kao uvjeto-
vani stimulus-, clok je tonski stimulus p'ostao uvjetovanim. Glavni drio eks,peri'
menta je imao 3 nezavisne varijalbe (1. mucavci/nemucavci,2. intenzitet s'ti-
mulusJu dB, 3. frekvencija p3ldra|aja u odreitenom vremenu), iednu j,edrinu
zav,isnu varijablu (vrijeme reakciie na ar.rditirmi feedbaok) i nekoliko kontrol-
nih varijabli (zvu6no-neprob,ojna pnostorija,'standardna GKR tehnika, smje-
Staj elektroda, snimak zvukova izmjeren'ih u frekvensija'ma i intenzi'tetirna).
Seii;a distih tonova od 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz je data pod intenzitetom
od 40, 50, i 60 dB i to u ko'mbirnacijama kojesu bile sludajne.
Autori ,izvje5tavaju da su n^akon izwiene analize uzorka, dobiili sl,ijedede
rgzultate:
- 
mucavci: 3.99 sek. zakaSnjenja
nemucavci: 3.04 sek. zaka5nj,enja
Ovo znadi dasu mucavci kao gr1pa imatri veie zakainjenje od nem,ucavca za
0.95 sek. a to s,e pokazalo stat'istidki znadaj,nim.Putem analize varijance je do
biven F odnos od 13.7, koji kafu'da je razlika izmeclu mucavaca i nemucavaca
zna(ajna na nivou pouzda,nosti od 0.01. Na taj nadin j,e nul-hipoteza odbadena,
s obzinom da se ,te dvije gnupe nisu p'okazale kao iste u vlrqrnenu reakcije na
signale iistih tonova. Dobiveni rezultati nisu pokazali znadajne,razlike izmetlu
grupa u odnosu na i,ntenzitet, in tenzitet/mucanje, f rekvencij,u, fi'ekvencije/mu-
canje, frekvenoije/internzitet te je za ove kombinacije nul hipoteza prihva6ena.
Interesantno je da j,e kombinacija mucaaje/intenzltetlfrekvencije, koja je
bila podvrgnuta analizi, postala znatajma na razini pouzdarnosti od 0.01, jer_je
odnos ,iznosio 5.87 (intrakcija izrnetiu t'ih varijabli je prikazana na slisi 2.). Na-
rarrno i za clvlu kombinciju je odbadena nul trripoteza, jer se grupe meclusobno
razlikuiu.
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ALrtmi zakljuduju da ,razlika od 0.95 sok. izmedu wernena potr€bnog da
mucavci reagiraj,u na disti to,n i onog potrnbnog nernucavcirna, trkazuje na ,to
da fizidki faktor u nekim sludajevima moZe uzroksvati mucanje< (str.212.).
Oni su ,miSljenja 
'da >ova studija kazuje da je m.uca,nje uzrokovano zakaSnje-
njem u sltr5anj,u vlasrti;tog glasa na odredenom nivou intenzi,teta i frrelrvoncija<.
>Preaizrni unutamjd fizidki trzroci auditivurog zaka5njenja, uzetd kao u na5.em
eksperrirnentu, mroraju biti ripak odvojenri od nekoli,ko faiktora u gsvonnsrn
lanou. Gledaj,uii odnose na slici 2, zapaia se da dok vrijeme rea,kcije za nemu-
cavce pada na 2000 Hz, za mucavce raste; tako je 2000 Hz kri,tidna frekverrcija
za s'lu6no podrruCje. Interakcija frekvencija/intenzitet/mtrcanje dokazuje kni,ti-
dnost na .01 razini qrouzdanosti, i zbog,toga u njoj leti odgovor zasto i kako
nastaje. Da,li je problem u srednjern uhu, vanj,skorrn karralu, zawsecima den-
drita, neuronima, ili individualnom pragu, jos se mora utvrditi. Daljnji korak
mora biti ,razvoj testiranja sredstava za regulaoiju atlditivnog feedbacka".(str. 2r2). Dinna,n, McGuines i Perrin vjerujru >da postoji fiaioloska razlika
izrnettu mucavaca i nernucavaca, i ona se mona i,spitati prije svakog ,tretm.ana
muca,nja<. (,str. 212).
STUDIJE U KOJIMA SE PRIKAZUJU REZULTATI KOD SMANJENJA
SVJESNOSTI O AUDITIVNOJ POVRATNOJ VEZI
- 
Ovdje de biti Cqlora 'o sttrdijama koje ,iznose rezul.tate iti opaianja prri,li-
kom davanja maskiraju6eg Suma osobama koje rnrucaju umjesto trekvencija
njdtlrcva govora. u tirn stuclijama ,se htjelo vidjeti kako djel,ujiu nrvjeti djelomi-
Cnog ili potprnog neslu5anja vl,asti'tog govora na redukoiju mucanja.
Cherry ri Sayers (1956, u Beech arnrd F,ransela, 1968) su eksperienentiranjem
prfunijeti'li da ,oglu$ivanjom" mucavsi,p,oveiavaju ,te&rost gouo*. Orri .sru, na-
dalje, izveli dva eksperimenta da bi vidjeli rreakcije nmrcav€lczl s robai,rom na
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Slika 2.
govo,ra. U prvoim eksperirrnentu eli,rnirri'rana je zra(na vodlj'ivost zadepljenjem
uSiju ispitanika. Uvodenjem glasnog maskirajuieg Suma kroz skr5atrice, u dru-
gom eksporirrnenrtu, eliminirahi su i zradnu i ko5tanu vodljiv'ost. Uspoiretlivaju6i
reatltate, autor.i su dro5li do zakljudka da uvjetri prvog eksperimenta nisru po
kazali nikakav efekat, dok su dnugi uvjeti dali stvarno potpuru.r redtrkoiju
mucanja. Na taj nadin, Cherry i Syers ogranid'i'li s'u od'govorrlros't za s netnje
u peroi,piranju vlastita govora kod mucavaca na ko5tanu vodljivost.
Kako putem kostane vodlj'ivo,s,ti uglav'nom id'u niiske frekvencije govornog
srpelcra, autor.i su bili rni5ljenja da de se m'r.lcanje u velikoj mjeri reducirati
ako se niske fiekvencije iskljude iz auditiwrog p,ovratnog signala. Da bi se ovo
dokaza\o, izvedena su jo5 dva eksperim'en'ta sa 54 mucavca. U jedn'om se eks-
penimentu mucavcima dalo da slu5aj;r.r svoj govor saLmo na nisLkom frekventnorn
pojasu (do 500 Hz), elimirniraju6i ostale frekvenoije maskirajrudim Sumom. U
drugom ekspenimentu postupak je b,io oibrnqrt: maskirajuii 5um j'e dan do
500 Hz da bi orstali dio govo,r'nog spektra mucavci rnogli slu5ati normalno. Re-
zultati su pokazali, kao 6,to se pretpostavljatro da je mmcanje ostal,o jako p'od
prvim uvjetirna tj. kada je mucavac.govornik uz maskiranj,e visokith osta,o
ivjestan samo svoj,ih ni,skih frekvencija. Mas'kiranje niskih frekvencija doveloje do poveianja tednosti.
Rezultati su jasno ukazali na mogui'nost postojanja defekta u amdititrnoj
percopciji (kontroli) nisrkih tonova govora kod mucavaca. Iako arutori iznose
takav zakljudak, oni istidu i rnoguinost postojanja distrakoije, nove i neobi-
dne situac,ije i ,ohrabrivanie mucavaca pod tim ekspenimeintal,nim uvjenima.
Shane (1955, u. i'bid.) ie god,inu dana prije Cher'ry-a i Sayers-a izveo eks'
perirnent sa maskiraj,uiim 5umo,m. Ispita'nici mucavci govori,Ii su ru't'r'i razlidita
eksperirrne,ntalna uvj'eta: uvjeti >ne Suma<(, maskirajudeg Suma od 25 dB i 95
dB. Autor je zakljudio da je 5'r.rm od 95 dB daleko efektivnij,i u reduciranju
mucanja, d,ok Sum od 25 dB nij,e dao veie rezultate od one Su'ma.. Ovi rezu'lta'ti
ukazuju da jakost Suma utjede na modi'fikaciju mucanja.
Maraist i Hutton (1957, u ibid.) htjeli su provjeniti da li je volurnen rna-
skiraj,uieg Suma u funkcionalnoj vezi sa redukcijom rnucanja. 15 odras'lih mu-
cavaca govorili su pod rpet eksperimentalnih uvjota. Gre$ke ))per minute<
otpadale su ovi,s,no o intenzi'tetu Suma kao Sto strijedi:
l. bez Suma prosjedmo 26 pogre5aka
2. sa Surnom ad 30 dB 22
3. sa Surnom od 50 dB l8 ,,
4. sa Surnom od 70 dB 1l ,,
5. sa Sumom od 90 dB 6 ,,
Rezultatri pokazuj,u da je maskirajuii sum od 90 dB najefektniji i dcvvodi
govor mucave osobe rr-ajbliZe gramicama normale, ali i intenzitet :bij'elog Suma
od 50 dB, tvrde autor':i, dovoljno reducira mucanje da bi,klinidki bio 'koristan.
Ispitrivanja su vr5ena osim u smjeru rr5um. Sum< i u usporedivanju
govona pod uvjetima Strrma r ZAF-a. Tako Chase (1961, u Sordertberg, 1969.)
'r.rtvrdio na osnovu eksperi'mentiranja, da je mucanje potpunije reduciranokada je a,uditivna p,ovratna veza maskirana jakim bijelim Surnom, nego kadaje data sa zaka5njenjem od 0,20 sek.
Supr.otne rezultate is,te godine, dobio je l-.otzmann u ekspenim,entu sa 48
mrrca,vaca. Nj,egovi ispitanrici sru takotler iispi'tani pod uvjetima ZAF'a i jako
maskirajudeg S,uma. Rezultati su pokazali totalnu razlirku od 357 pogre5aka,
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u konist ZAF-a. Primijenjen je t-test, glavna razllka izmeclu dva uvjeta bilaje na razini 0,001 (,t = 4,68). Cjelokupno vrijeme ditanja je bilo dulje pod
ZAFom (t = 5,17, 0,001).
Is,te godine, neovisno od prvih, Sut'tqn i Chase (Beech i Fransela, 1968.)
izveli su eksperiment u kome su ispitali djelovanje ,5uma., i >ne Sumac na
govor rnucavaca. Usporectivano je s,lijedeiih pet uvjeta:
- 
Sum dan sarno za vrijerne govora
- 
Sum dan samo za vrijeme Smtnje
- 
korltinru'irani Sum za rr'rijeme govora i Sutnje
- 
stavljanje slu5alica bez Surna
- 
kontrolni uvjeti bez slu5a,lica i bq. Suma.
Rezultati, iako nisu kvalirficirrani, ukazuju da je >Sum" superiorniji od
>ne S,uma( na m,od.ifikaciju mucanja.
Murray kaie da je pretpostavljao da ie stalni maskirajuii Sum dati naj-
ri5tenja bijelog Suma u terapiji mucanja samo kada podinje i dok traje mro
ment zamuckivanja (zastoja). Ispitanici (N : 30) su ditali pet odlomaka po
300 rijedi speoijahro sastavljeni,tr za ovaj eksperiment, pod slijed,eiim uvje-
tima:
- 
kontrolni uvjeti bez sluSalica i bez maskinajuieg Suma
- 
konstantni Sum (20-20.000 Hz) kroz sluSa'licc
- 
maskirajiuCi 5um u trajanju od 1 sek. rursumce ukljuden od eksperi-
mentatora sa peri'odom rrne Su,ma., cd 0-3 sek. izmettu tornova
- 
rizmjenidni (intermi'tentni) maskirajuii Sum od 1 sek. uklj,uden od
strane ispritanika nakqn podetka i za vrijeme trajanja zas'toja
- 
izmjenidni maskirajuii Sum u trajanju od 1 sek. ukljuden ,od eksperi-
mentatora kada je on opazio podetak momerta muca'nja i za vrij'eme mucanja.
Autor izvjeStava da je mucanje bilo red,ucirano pod svim uvjetima ma-
skiranja. Stalrxi maskirajuii Sum ('uvjet pod 2) je i'mao najvedi efekat u po
bolj5anju glas,nog 6itanja. Nasumce ukljudeni Sum od strane eksperimentatnraje drugi po efektu u reduciranju mucanja. Ostala dva uvjeta dolaz,e kao z.ad-
nji, ne stde daleko od kqntrolnog uvjeta.
Murray kaLe da je p'retpostavljao da ie starlni masfl<inaj,uii Sum dati naj-
veii efekat u modi'fikacij'i mucanja, ali da je odekivao da izmjenridni rnaski-
rajudi Sum btlde drugi po efektu reduci'ranja, Sto,se nije pokazalo. Iako hipo-
teza nije p'otvrttena, autor misli da izvjestan broj mucavaca mobe ,koristiti
kratkotrajni maskirajm6i Sum u momentu kada mucanje podinje.
Perlcins i Curtree (1969.) izvje5tavaju da su izw3ili eksperiment s tri mu-
cavca koji 6u se prethodno lijebili putem ZAF-a. Ta tri muoavca su dobili ma-
le noseie aparate 
- 
generatore maskirajuieg Suma i nosili su ih sa sobom
tri do pet dana. Ispitanici su izjav'ili dasu ti aparati defektno eli'rninirali rnu-
ca,nje u svdm gpvrornim situacijama osirn kod upot'rebe tel,efona. Jedan od dspi-
tanika (avijatidar) je bio mir5ljenja da je aparat koristan jer mu vi5e jada kon-
centraciju na sadrZaj oinoga o demu govori, nego na ono ,kako ie izgo'varati
rijedi. Drugi ispitanik (inZenjer), 'tvrdio je da mu aprat pomaZe je,r omogu-
iava psihidlcu izolacij'u. Iako je znaa 'da govor"i u socijalnoj situaciji, maski-
rajudi 5um rnu je ornoguiavao osjeiaj ,kao da govori sam (situacija kada rnu-
cavac ne muca).
Za i'lustraciju da je maskirajuci Sum od koristi u modifikacijri mucanja,




(1967.), sveudili5nog nas,tavni,ka, koji je nosio mali nosedi aparat'ggn€rator
Su,ma 360 dana od moguiih 800 kako ga-je dugo imao. T'rotter je upotrebljavao
dvije v,rste aparata sa slijedeiim karakteris'tikama:
1. 50-500 Hz, 70-100 dB
2. 35J70 }l2,97-lL9 dB.
U toku dvije i pol godriine koliko je aparat koristio, u,potreibljavag ga je
5-6.000 p,rta da bi-el,fui.inirao blokad-e u govom. Inade, m.ggao je od svoje
Ses,te god,-ine i dvij'e gord.ine je bio na terapiji na Iowa sveudilistu.
Za vrijerne pedesetominutnog prodavanja, autol fJq*-tu izvje$tava, da je
prosj,edno"irnap'47 blokada u traianSu,od 1 sek., 16 blokada'u trajanj,u od
i-3"trk., 12 izmetlu 4 i 5 sek., i 4 6lokade koje sru traja'le dulje od 5 sek. Kadaje upotrebljavao aqrarat u istirn situacijama, zamuckivanja su se reduciralai. .t iS" od 750/o i vlb rijetko je i,mao zas,troje koji su traja,li dulje od l-sek.
Interesa.ntno je to 5to a:uttor kiire da mucarnje ni'kada nije u potp-unosti elimi
nirao. Ako je a,parat upotrebljavao samo u prvih 25.!9Pllla predavanja, 9*".'
lih 25 min.le tnogao govoriti-bez poteskoia sa oko 15 blokada, Sto je za 60010
manje mucinja rrego kada nije upotrebljavao u prvih 25 min.
T,rotter na kraju zakljuduje: >Nisam tol,iko na,ivan da generalizirarn ovaj
svoj uspjeh s ovirn- aparatom, da 6e to pom'oii i drugim mucavoirna. Mucavoi
r" i"o*i razlikuj,u riectusobno,,te je te5ko reii da ie ovro njima-pomo{i. Ja
mislim da se moie upotrijebiti i druga prooedura u terapij'iu (s. 271.).
VARIJABLE KOJE SU ISPITANE U NAVEDENIM STUDIJAMA
l. Dob ispttanika
Uglavnom ,se u wim studijama navodi da su ispitarrioi bili odrasl,i mu-
cavci ii nemucavci), il,i iznad deset godina iivota. Razlog za avo je vjerojatno
to 5to je tehnirka ispitivanja i metodoilogija rada s odraslim puno jedno_stav'
nija nego s djeoom. Adamzyk je vrsio eksperimentiranje i s grupom djece,
ali nj,eg-o\xi te"rll't"ti nisu kvalificirani, te se stoga ma,lo moZe. 
-reii o djelovarnjuZAF-aidi maskirajuieg iuma na mlattu dob. Mucanje se ob,idno j""lj" u mla-
eloj dobi. Ispitivanja,-koja su vrsena u tom smjeru, odito govore da je mu-
canje poremeiaj govora koji ima duboko korijenje u rurnom dietinjgwg, s
oUzirom da sludajevi mucanja djece do detvrte godine i-ivota pokrivaju 500h
orpde populacije mucavih os'oba, a do sedme godLine dak 950/0.' Iako-se >pravo<
niuc"irji t-rira obidno sekundarno mucanje, tj. mucanje osoba koje imaju
viSe godina ,rprakse.. s ovom gov<>rnorm netedno5du, rnoZe se reii da je o'no
djedj[ govorn-a,smetnja. Mucava osio,ba kroz vi5e godina rnucajuieg tztaiava'
nja neiamo da govori >mucajuii<, vei naudi i da se )mucavo( pona3a i da
,irrcavo* prihvaia (nerijetko i sa strahsm i boli) svoje govor.no pona$anje.
Stoga u ispitiva,nle od'rasiih mucavaca treba uvijek u'lcljuditi i neke dimenzije
lidnosti koje m'o'gu biti u vezi s razvojem mucanja, a nisru mucave.
vjerojatno ie se buduia irstraiivanja na ovom podrucju prodi,riti i na
mlattu do6 mucavaca i ispitati efekat ZAF-a i rnaskirajuceg 3u,ma na oino mu-
carnje koje je najma'nje unemucanje.., odnosno koje je pravo i najvi$e tsalnol<
mucanje.
'Andt *ts i Harris (1964.), u Beech and Fransella, (1968.) str. 19'
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2. VrtJene zaka5nJenja ZAE-a
ZAF se kod mucavaca u navedenim ispitivanjinna uprortnebljavao da bi se
dokaeao 
"negatirm'i Leeory efekat<, tj. da je govorr mucavaca bolji pod uvjetima
zAF-a nego NAF-a. Tako Lotzmann (1961) 'izvjestava da postdimaksiinatno
vrijeme zaka5njenja ZLF-a pri kojem mucavac postizava naj,bolj,i >negativni
Lee-ov efekat". U njegovoj stud:iji >nogativrri efekti< dobiverri Ju u roko 314
sludajeva. Raspo,n maksimalnog vremena zakasnj,e,nja je iznosio od 0.10 do 0.30
*f.-ol je ryrsljenja da sva,ki mucavac ima i odrerteho maksirrr-alno w,ijeme
zaka$njenja ZAF-a pod kojim ZAF zakamje.
- - 
sor$erberg (1969 str. 26.) zakljuduje da na >pronalazaik optirnalnog vre-
koje reducirra mucanje i ,povecava brzinu. u laboiatorijskim ispitivanj,ima je
9pgi9 da je ZAF od 0.14 sek., optirnalno vrijeme [<oje najbolje olaksava govor:izn;imke su vrlo blizg 
_tom vremenftr: ipak m,iiljenja je, da se vrijeme zakasnje-
nja m,ora i,ndividualizirati a,ko se hoie postidi najrbolji rezu'ltati.
Dok mucavci najbolje g,ovore pod uvjetima ZAF-a od oko 0.14 sek., dotle
nor:rnalni gov'ornici najvi5e smetnji u kontrol,iranju gowra imaju kod zaka-
Snj'enja od 0.10 sek. (Ham i Steer, 1967\.
sordenberg (1969 str. 26.) za,kljuduje da na )pnonalazak optimalnog vre-
mena za'kadnjenja se mora gledati sa predostrroZno5iu, sve dok se takve stu:dije
ne ponove i stroie ne ocijene<.
3. MasklraJudl Surn
Maskrirajuii Srlm se u navedenirn studijama upotrebl,javao za potpuno(bijeli Sum od 20 
- 
20.000 Hz) ili za djelomidno zasjinjenjagovoto,og-spektra(Sum do 500 Hz, iznad 500 Hz, i sl.). Kod potpunog rnaskiranja govona, govor-
nik je rnogao ,,duti.. i biti svjesrtan svog govora samo putem takti,l,ne i prrop,rio-
geptir!9 llovra,tne kontrole, dok kod djelomidnog maskiranja govor je mogao
kontrotri,rati i jednirn dijelom a'uditivne krontrole. vrijeme trajanja-sumi je
vani,ra,lo da bi se vidjelo djelovanje )neslusanje< vlastita gsvora poa razniin
okolnostima. Totahro >neslu5anje< vlastita go{/ora pokazalo se kao najefekti-
vnrije, a zatim slijedi 
"neslusanje<( samo niskih frekv,encija gsvora (cheur,ry and
sa-yers, 1956. g.), dok >nesftrsanje< visokih i srednjih frokve'ncija nije 6bolj-Salo gwor.
rtllgkiraj'uii 5um je u o,vim oksperimentima upotrebljen da bi se ispitalo,
n-e dq li auditivna povra:tna veza kasni kod mucavaca, nego da tri je aufutitmi
signal prejak, iti koja je vodljivost (koS,tana, zradna) odgovorna za mucajuci
goryofr.
4. Jakost mucanja
Jedna od bitnih karakteristika ove govorne netadnosti je i jakost m;ucanja,
odrr'osno s'tupanj razvoja mucanja, koji nerijetko interferira sa krronol,oskdm
dobi. Ispjrta,n'ici koji su bi'li urkljudeni u navedene studije, nizu izabrani s obzi-
rom i na ovu var';ijablu, osim u dvije ili tri srttldije. Stupanj o5te6enosti tednosti
goygfa je od velike vaZnosti za terapiju, odnorsno moaifirkaoilu mucanja, Stoje bila i svrha u veiini dugorodnih studrij:a.
Na vaznost ove varij,atble ukazali su Lotzman (1961) i sorderberg (1959)
u svrgj,{n ispitivanjima. Prvi je pnonaSao da mucavci sa najadom smermlom
rcagiraju na sva zakasnjenja zAF.a, umjereni 2 
- 
3 pozitivno a na sva ostala
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negativno. Sorder.berg je ispitivao dvije grr.lpe mucavaca pod uvjetirna ZAF-a.
Rezultati su pokazal,i razlike izmectu >jakih( i >s'labih< gotovo u svirn vidovima
djelovanja ZAF-a. >Jaki( mucavc,i su pokazal'i znatno opadanje u 
'rekvenciji
rnucanja, dok su s,la'b,iji imali porast. >Slahi< mucavci zato irna,li s'manjenje u
cjelokr.rpnro,rn vremenu ditanja, a ujaki< nisu pokazali nirkakve prromjene.
Nararmo, ovo Sto je ispitano je nodovoljno da bi se nxlgao isvesti od,r'etlemi
zaklj,udak u vezi djelovanja ZAF-a na stupanj jakos'ti rnucanja.
Sto se maskirajuieg Suma tide, niti u jodnoj studiji se ne navodi bilo
kakvo ispitivanje u odnrorsu na varijablu >jakost mucanja.., a da su rezultati
kvantificirani.
5. Intenzltet ZFtF-a i maskirajuCeg Suma
JoS u prvim studijama sa ZAF-om i maskirajudim Surnom, iintenzi,tet si-
grrala se uzimao kao pos,ebna znatajna varijabla, iako se nije kontrolirao. Svi
autorri izvjeitavaju da su upotrebljavali amrplirficirani ZAF i rnaskirajuCi 6um
u svojirn ispitiva,njima.
Butler i Galloway (1957, i Sorrderberg 1969) pokazali su da postoji intrak-
oija izmeclu vremsna zaka5njenja i intenziteta foedbacka. Nadalje su sva
ispitivanja sa ZAF.ro,m ukljudivala i intenzitet kao sastarrn'i dio. U navedenim
studija,ma intenzitet ZLF-a je varirao od 15 dB iznad normalnog limesa [<on-
verzacije do oko 100 dB. NaZalost nije bilo ni jednog ,sistematskog ispitivanja
s,a ZAF-o'm, a da je ispitan intenzitet kao zavisna varijabla da bi se mogla
navesti interakcija izmedu te dvije var,ijable.
Sa maskirajuiim Sumom je ud.injeno vi5e Sto se intenziteta ti6e. I maski-
rajuii Sum je uvijek dat sa jadim intenzitetom nego 5to je intenzitet norrma,lne
korrverzacije. U izvje3tajima Perkinsa i Curleea (1969), 'kao i Trottera (1967),
nailazi,mo na intenzitet mas'kirajuieg Suma i do 118 i 119 dB. Maraist i Hutton
(1957) su slstematski ispitivali djelovanje intenziteta maski,rajuieg Suma na
modi{ikaoiju mucanj,a, i pnona5li su da Sum od 90 dB daje najbolji efekat. Oni
su na.dalje mogli zakljuiiti da 5um ispod 50 dB 
'nije djelotv,oran na redukciju
mucanja.
Ipak, rezultati ispitivanja interakcije intenzi,teta, s j,edne s'trane, i ZAF-a i
maskirajuieg S,uma s druge strane, nisu konadni da bi se mogllo zakljuditi da
je ovo pitanje rije5eno.
6. Adaptacija mucanla
Rezultati ispitivanja u navedenim studijama dosta su,razliCiti. Jedan od
faktora koji moZe utjecati na varijaoije rezultata, kako navodi Sorderberg je
i adaptacija mucanja (>reduciranje rnucanja kao govorni ili ditajuii trrrooes<).
Dok su Cherry i Sayer.s mi5ljenja da se ne javlja nikakva adaptacija u toku
ekspermentiranja, dotle veii,na autora tvrdi da je adaptaoija mucanja neodvo-jivi pratilac. Sondorberg (1959) je usprcrreclivao kolidinu mucanja u kontrolnim
tekstovima (glasno ditanie) na podetktr i na kraju eksperimenrta sa ZAF-om,
i rezultati koje je dobio dopu5taju zaklju6ak da,postoji moguinost adaptacije
mucanja. Isto je to radio i Lotzman (1961). Neeley je adaptacijm muoa,nja kon-
tnrlirao na taj nadin Sto su mucavci ditali isti dlanak pet puta uzastopno u toku
24 sata, pod uvjetima NAF-a i ZLF-a. Na osnovu takvog ispitivanja autor je
mogao usporetlivati kolidinu adaptacije dobivene pod oba uvjeta. Gotrdiamond
(1965) tvrdi da se u svakoj seansi dobivaju rezu-ltati adaptacije a ne,sarno kroz
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dulje vrijeme ispi;tivanja. Tiffany i Hanley (1956, u Beech i Frrosellia, 1968) su
trazlh od ispitanika da ditaju odrecleni odlomak proze dva puta u dvije seanse
koje su bile u razmaku od sedam dana. Autor je prona5ao poU,ot;San;e, tj. ada-ptaciju mucanja u drugom dirtanju.
Na osnovu veiine autora moZe se reii da nesumnj'ivo postoj,i djelovanje
adaptacije mucanja karo posebne varijable u toku eksperimentiran3i iato je
ona vrlo desto ostala nekontrolirana.
7. Vr[eme reakcije na audltlvne slgnale
rspitivanje ove varijable u odnosu na mucav@ i nemucavce, izvedeno je
1tg vtfo originalan nadin, i ti,me je napravljen prrri korak u novorn smjeru istra-Livanja samo kon'trple govora tj. servo-sistema. Metodol,'ogija rada u ioku izvo-
clenja eksperimenta banrala se na objektivnoj audiometiiji, koja polazi od
Pavlovljevog, uvjetovanog refleksa. vrrijeme reakcije na glai (zvrxk, govor) je
od velike vaZnrosti za nor'malrrro odvijanje govora, te sitoga detaljnija ispi,tivanja
ove varijable dovest ie do boljeg razumijevanja kako normalnog tako i pato-
loSkog govora. Rezultati do kojih su dosli Dinnan, McGuinsn i pbrri,na (i970)
moraju bi't'i potvrtleni na ve6em uzorku i, ne sa,mo na iistom,torru, nego i na
frekvencijama ljudskog glasa.
MATEMATICKI PRIKAZ MODELA FENOMENA }IUCANJA
sklar (1969) analizirajuii zaklju6ke Mysaka (1960) i Grubera (1965) 'iznosida oba autora, iako na izgled razlidito misle o mucanju, jednako tvrde da
povratna veza kod m,ucanja treba biti pojadana da bi ,se govor stabilizirao.














Sl. 3. Model povratne veze gortornog mehanizma
moZe iqrraviti njvzinirn pojaiavanjem, drugi tvrdi da treba po'vedati svjesurost
vefbalnog izlaza (glasnqj govora), Sto ujedno podrazumijeva jadu korntrolu.
I drugi autori (I-:otzrnan, Neylor, Webs,ter, Sorderberg i d,rugi) slojim ekspe'
niment'irna su na isti nadin poku5ali rije5iti problem mucanja. Nasupnot, njima,
bil,o je autora (Cherry i Sayers, Trotter, Sharne, Maraist i ll'utton i dnugi) koji
su problemu pri5li sa supratne strane, tj. pokuSali su smanjiti (slabiti) potra-
tnu vezu da bi reducirali mucanje.
Sklar je htio pokazati ma,tematidkim putem da autoni iz prve grupe oe-
maju pravo. On polazi od opieg modela gwornog mehardzma (sl. 3.), i kon-
statirra da taj model ima s,lidnos:ti sa dosada tehnidki izvoctenirn kon'trolnfun
sistemi.rna. Autor misl,i da kod mucaj,eieg govora d,olazi do osoilacija ! ?:rftve
renofin kruZnorn sistemu koje se mani'festiraju bez uzro6nog u'laznog signa:la.
Iako se dosta informacija o tzlaznorr. signalu s podetnim poremeiajem vraia
na ttlaz, sistem nastavlja samostalno radi,ti kao oscilirajuii sistem bez od,go-
varajuie stabilnosti. Nakon toga >podetni poremeiaj koji je pcrtakao rzlaz nije
potreban. Sistem se sada 
" 
hrani sam po sebi( i opsknbljuje svoj vtrastiti ulaz
iz dijela povratne veze njeg,ovog samosta,lnog izlaza,, (Sklar, 1969, s, 228). Da
bi amtor mogao prim;ijeniti logiku stabiliziranja takvih toscilirajuiih sistema
koji se primjenj'uje u tehnrici, mrodel gsvornog rnehanizma (sl. 3.) r.eduoira na
opCi model feedback sistema koji je prikazan na sl. 4.
Slika 4.
Sada je
A: Hr Hz 
- 
i zove se ftrnkcija prijenosa naprijed
3 : (Gr Gu G: Gr . . . .) funrkqija prijenosa psvratne v€z€,
AB 
- 
zove se dobitak otvoreog kruga,
Nadalje je oznadeno sa
ulazni signal, (1)
izlazni si'gnal, (2)
vraieni dio izlaznog signala (3)
zbroj u'laznog i vraienog signala, (4)
funkcija prijenosa naprijed (A) je jednaka izlazno,m
signalu podijeljenog sa sumorn ulaznog signala i vra'
ienog signala, (5)
Funkcija prijenosa zatvorenog kruga (dobitak) modela
(K), utvrdit 6e se na slijede6i nadin:
iz jednadibe (4) imamo:




€a: Cr * Be"
A: €ol€a
K : eolei (6)















ako sad dijelimo razlomak sa (ea), imamo:
kako je c,/" A, zamjenom dobivamo:
a ovo znadi da funkcija prijenosa zatvor€nog kruga (K)je jednaka tunkciji prij'enosa naprijed (A) podijeljen sa
I manje dobitak otvorenog kruga (AB).1-AB
""Buduii da je oscilacija opisana kao samo,stal n izlaz s nula ulaza, funkcijaprijenosa (K) za oscilirajuii s;istem zatvorenog kruga je noizmjerna. A iz gor-
njeg izraza za zatvoreni sistem moZemo vidjeti da se (K) pribliZava neizmjer-
nos'ti kadgod se produkt (AB) pribliZava jedinici... (s. 228.).
Da bi se sistem stabilizirao, u na5em slu6aju da bi se mucanje reduciralo,
tr':eba djelovati na ,sistem tako da dobitak (K) mdaljimo od neizmjernosti. Dabi se to po,stiglo produkt (AB), tj. dobitak otvorenog kruga treba smanjiti.
Produkt (AB) se smanjuje smanjenjem tunkcije prijenosa naprijed (A), ili
ftrnkcije prijenosa p,ovratne veze (B). Razumljivo je da na dana5njem stupnju
spoznaje o ljudskom ftLezgu, teS,ko moZemo djelovati na smanjenju funkoiju(A), koja ukljuduje mozak. Zato ie najprikladnije djelovati na funkciju (B),
koja se odnosi na povratn.e signale. Po formuli se moZe zakljuditl da ako re-
ducirrarno povratne signale (koji izvje5tavaju o izlazlu, a,ima ih viSe) mucanje
de se s,manjiti, jer se oscilrirajui.i sis'tem udaljuje od neizmjern;osti i na taj
nai.in stabilizira.
Zak[udak
Otkrivanje Lee-ovog efekta (1950) dalo je povoda velikom br.oju stru-
dnjaka koji se bave patologijom govora da ispituju pojedine aspekte kontro
liranja go,vora osoba koje mucaju da b,i r.rznap.red,ovala terapija i da bi se
istod.obno otkr'ile dublje veze izmeitu mucajuieg govora i procesa slusanja.
Istrazivanja koja su ovdje navedena u vezi ispitivanja te povezanosti
ukazuju na dvije strane istog pr.oblema;
A. teor'etsko objaSnjenje p,ovezanosti mtrcanja i prucesa slu5anja, i
B. praktiino rje5avanje ,te pov,ezanosti.
ad. A. Teoretsko obja5njenJe povezanostl mucanJa I procesa slu5anJa
Teoretske postavke autora koji se bave i'strazivanjem slusne kontrole
gorvorra kod oso,ba koje mucaju dijele se uglarrnom u dvije grupe:
1. Zaka5llJgla audltivna povratna veza uzrokuJe mucanJe
Veiina autora (Lotzrnan, 1961; Neylor,1953; Neeley, 1961; Webster i dr.,
1967.) misli da je mucanje uzrroikcrvano zakasnjelom audirtirmom povrarnom
vgzqmt tj..da mucavci irnaju pote5koia kod primanja svojeg govora jer audi-
1iv_ni slSnafi koji izvie5tavaju odredeni dio centra u mozgu o izlaznom go{/orru,kod njih kasne vi5e nego Sto je to sludaj kod nemucavaca. To zakaBnjenje
u ksntroliranjuizlaza dini ulaz nesigr.rrnim i dovodi do osoilacija u ritmu gb-
vora. U,nutar ove skup,i,ne istraZivada postoje dvije vrste mi3ljenja:
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a) ZAF se odnosl na cJelokupnl frekventnl spektar
Webster (1967), Lotzman (1961\, Neylor (1953) i drugi, miisle da se zaka-
Snjenje aud,i,tivne powatne veze odnosi na sve frekvencije govsra. Neki dak
trmde-(Webster, 1967; Webster, i Lubner, 1968.) da do zakainjenJa tih signala
dolazi u mi3idima srednjeg uha, u vezi Eega i'maju i posebno teorrelsko obja'
Snjenje.'
b) Samo nekl dflelovi govornog spektra lmaiu zaka5nienle
Drugi auto,ri (Cherry i Sayers, 1956; Trotter,1967.) se slsZu da pctoji de'
fekt u,percipiranju vlastita govora kod mucaqraca, ali tvrde'da rezuitati njiho
vih ekJperrimenati ukazuj'r.r na pos'tojanje zakaSnjenja samo odretleniftr dijelova
govornog spektra (preteino niskih frekvencija).
2. PreJaka svJesnost o povratnim signallma
Sklar (1967) na osnovu matematidkog modela govornog mehanizma, kao
i na os,novu rrztltatanekih istraZivanja (Murr.ay, 1969; Marais0i Hutt'on, t967. i
dr.) kaZe da kod mucanja nije u pitanj,u vrijeme vrafanja auditivnih signala,
nego se ti signal,i >prejako doZivljavaju(; autor rnisli da >prejaka< wjesnost
o t:im signarlima mole biiti do,vro'ljan razlog da bi se gworni mehanizam >izba-
cio< iz siabiLrog stanja u oscilirajuie stanje, kao Sto se to dogada kod tehnidki
kruZnih sistema.
ad. B. Praktidno rJeSavanJe povezanostl mucanJa I slu5anJa
S obzi,r.om na na6in izvoclenja eksperirnenta, istraiivanja, koja su ovdje
navedena, mogu se podijetili u tri skupine:
f. istraZivanja u kojima se up,otrebljava zakaSnjela auditivna powatna
veza (ZAF);
2. istrai,ivartja u koj,ima se upotrebljava nmaski'raju6i Sumc;
3. ,istraiivanja u kojima se upotreblja'tra ZAF i >masking<.
Ad 1. U prvu skupinu ubrajaj'u se istraZivanja koja pnimjenjujui,i arnp'li-
ficirani ZAF dovode u neku,ruku do >pojadavanja< wjesntosti ar:ditivnog doZi
vljavanja vlastita govora kod osoba koje mucaju. Kod izvottenja eksperimenta
neki istraZivadi se toli'ko trdaljuju od svoj,ih teoretskih obja5njenja (vidi B la)
da dovode u pitanje,povezanjosti praktidkog izvodlenja eksporimenata i teoriju
koju zastupttju. Ovdje je osnorma nelogidnost Sto se hode dokazati da je
mucanje uzroksvano zakaSnjelim audritivni'm percipiranjem vlasti'ta ,govora'
prrirnjenjujuii Lee-ov efekt, koji ukljuduje j'o3 jedno dodatno zakalnjenjg za
ufro osoUe toja muca. Autori vjenojatno oiekuju 
"negativni Lee"ov efekatc koji
se takotter ne moZe u,potrijebiti da bi se objasnio njihov teoretski stav.
Rezutati njihova istraZivanja pokazali su da pod eksper:irnentaLdm uvje-
tima amplificiianog UAF-a mucavci znatno reduciraju uiestalost karakteristi'
dnih elementa mtrcaluoeg govora. Ti rezultati se mogu interpreti'rati na nekoj
drugoj osnovi (neob,i6na situacija, distrakcija itd.), ali n'ikako palazefl od pret'
postavke da je uzr.dk mucanju ZAF.
r) Utvrdeno je da normalni govornik prirna vlastiti glcruor sa zaka5njenjem
od 0.001 sek. kroz zrainm vodljivost, i sa 0.0003 sek. zakaSnjenja kroz ko5ta:nu
vodlj'ivost (Stromsta, 1951, u V. Riper, 1963.). Zaka3njenje od 0.001 sek. i
0.0003 sek. je ono vrijeme koje je potrebno da zvuk govora iz govornih organa
dode do unutra5njeg uha (kloz zrak i knoz tijelo).
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Treba odekivati da ie se ubuduce raditi na pr,onalazenju mj,esta i nacina
gdje dolazi do zakasnjenja signala, ako se bude i dalje rnislilo daje ZAF jedan
{ uzr,o\a poremeiaja ritma govora, a ne da se to pokusava rij-e$iti poveca-
njem vei ostojeceg zakaSnj,enja.
.. 
Ad 2. Ovdje drolaze istraZivanja u kojrima se urpotrebljava 
'maskirajuiiSum* za djelomidno ili potpuno zasjenj,ejne frekvencije gqvora. ovakav nadin
ispitivanja djelomidno 
',pokriva" teorets:ko obrazloZenje pod B. la i b, s ob-
zi,r'om da.se zasjenjenjem cijelog gor.ornog spektra 
"mas'ki,rajudim sumom<onemoguiava smetnja pr:eko zakasnjelih audi'ti.unih signala, bdnosno djelo
rnidnirn rnaskiranjem samo onih dijelova frekventn'og s,pektra govora koji
imaju zaka54jenje omoguiava se'da se govor laontnrliri onim dijelom koji ie
vraga bez zaka3njenja. Isti eksper'imenti idu u prilog teorets'kim postavkama
pod B. 2., gdje Sklar traZi smanj,enje svjesnos,ti doZivljavanja ,rvraienog go,
vqra(, a Sto se eliminiranjem svih ili sam,o nekih frekvencija govora putem
>rnas,kirajuieg Suman najvjerojatnije postiZe.
Ad 3. Is,traZivanja ove skupine su u malom broju. Najde5ce rezultati n'isu
kv'antificirani. ovdj,e je vrlo tesko reii koj,i dio je bitn'iji (umaskinajuii Sum..i4 zAF) u reduoiranju mucanja. Veiina au,tora rnisli da j,e to ZAF. Teoretska
gbja5njenja lutora iz ove skupine s,e u veiini sludajeva ne poktapaju s nacinoryrizvoclenja dokaznih eksperirnenata, s obzirrom da ne polaze od liombirlira,nih
tesretskih rni5ljenja.
..- 
N? kraitr mozerno reii da su ova ,istraiivanja utrla put otkrivanju novih
dinjenica opienito u vezi s'lusanja i govora, a osobama koje mucaju stvorena je
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Summary
STAMMERING AND LISTENING TO ONE'S OWN SPEECH
Investigations quoted here in connecti,on with the study of stammering and
listening to one's own speech point to two aspects of the same problem:
a) the theoretical explanation of the connection between stamrnering and the
process of listerring, and
b) the practical solution of this c.o,nnection.
a) Theoratical explanation of the connection between stammering and listening
Theoretical propositio'ns of authors dealing with the study of the listening
control of speech with stammerers are mainly di\dded into two groups:
1. Most authors consider that s,tammering is due to DAF; among these there
two kinds of opinion: (a) whereas some thirnk that DAF relates to the whole(frequency spectrum of speech o/o Webster, 1967; Latzman, L961, and others), (b)
others say that only some parts of of ,the speech Eectrum are retarded (slow)(Cherry and Sayers, 1956, and others).
2. Sklar (1967), quoting the results of some investigations, and also o,n the
basis of the mathemat,ical model of the speech mechanism, claims that staimmering
may be due to a )rtoo strong experi,encing< of returned signals, i. e. tJle returned
signals are not slow, but the awareness of their perception is too strong.
b) Practical solution of the connection between stammering and listening
Wittr respect to the method of performing experirrnents, investigatiocrs qu,oted
here are divided into three groups:
- 
investigations in which DAF is used;
- 
investigations in which 
"masking< .is used;
- 
.irrvestigations in which a combination of DAF and rmasking 
"is used.It should be mentioned that some authors (Lotzman, Neylo'r:, Neeley, et al.)
deviate in the performance of experimerrts so much from thei'r theoretical prcpc
sitions, that they call their own theory into question
Although some variables have been inadaequately investigated, and single
tretments insufficiently strictly set, the resul'ts of these investigat'ions point to
new connections between the processes of listening and speaking in general, and
to new possibilities of treating persons rvho stammer.
Behlj,ulj Brestovci, assistant
High School of Defectology,
Zagreb
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